




Závěrečná prezentace  rozvojových programů MŠMT řešených v roce 2013 
Den konání:  		pondělí 13. ledna 2014
Místo konání:		IC  - zasedací místnosti – suterén 
Zahájení 		13:00 hod. 	prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., prorektor
Zprávy řešitelů o průběhu řešení  
Od - do	Název projektu / dílčího projektu 		hlavní řešitel / dílčí řešitelé
INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN 2013
1 KVALITA A RELEVANCE
13:05 - 13:40	Studenti 		prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
	Podpora a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků v rámci studia doktorského studijního programu FT TUL	FT	doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D.
	Vyhledávání talentovaných studentů pro magisterské a doktorské studium na FT TUL ostatních technických fakultách TUL a jejich podpora	FT	doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D.
	Podpora talentovaných studentů na TUL – SVOČ (ekonomická sekce)	EF	doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.
	Letní škola mechaniky tekutin	FS	doc. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.
	Letní škola vibromechaniky	FS	doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.
	Podpora talentovaných studentů	FM	prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.
	Spolupráce FP s fakultními školami v roce 2013	FP	RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D.

13:40 - 13:50	Neúspěšní studenti 		prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
	Systém opatření na snižování studijní neúspěšnosti při současném zachování požadavků na kvalitu absolventů	FP	RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D.
	Kvalitní vzdělávací média = úspěšnější absolvent – pokračování projektu ALS	FM	RNDr. Klára Císařová, Ph.D.

13:50 – 14:00	Absolventi 		prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
	Posilovat spolupráci s absolventy	FS	doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
	Podpora uplatnění absolventů na trhu práce	EF	Ing. Jaroslav Demel

14:00 - 14:10	Propagace a marketing 		prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
	Vybrané marketingové komunikace jako nástroje pro oslovení relevantních cílových skupin	REK	doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
	Podpora vědecké redakce TUL pro vydávání významných publikací	REK	prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

14:10 – 14:15	ECTS		prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
	Organizační a informační zabezpečení ECTS	REK	prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

14:15 – 14:20	Systematizace procesů na TUL		doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
		REK	doc. Dr. Ing. Pavel Němeček

2 OTEVŘENOST
14:20 - 14:40	Fond mobilit TUL		doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
	Fond mobilit TUL	REK	doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
	Mezinárodní vědecko-výzkumná spolupráce FT TUL s indickými univerzitami	FT	prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
	Jednosemestrální studijní pobyty na kanadských univerzitách University of Waterloo a Conestoga College	FS	doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.
	Podpora studia vybraných studentů na Huddersfield University Business School	EF	Ing. Jaroslav Demel

14:40 – 15:15	Podpora mezinárodního prostředí		prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
	Vytvoření „Denního studentského klubu“ v rekonstruovaných prostorách budovy „E2“	REK	prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
	Podpora a propagace studijních oborů FT mezi nadanými studenty z rozvojových zemí a ze zemí procházejících procesem společenské a ekonomické transformace	FT	Ing. Larysa Ocheretna, Ph.D.
	Podpora nadaných studentů z rozvojových zemí na FS TUL	FS	RNDr. Iveta Lukášová
	Podpora vytváření mezinárodního prostředí na FP TUL hostováním významných zahraničních odborníků	FP	Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.
	Pozvání zahraničních odborníků	FM	prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.
	Podpora participace významných zahraničních akademických pracovníků na výuce EF TUL	EF	Mgr. Marek Skála, Ph.D.
	Podpora činnosti a organizační zajištění Univerzity Nisa, činnosti prezidia UNISA	FP	doc. RNDr. Jaroslav Vild

15:15 - 15:35	Celoživotní vzdělávání		prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
	Propagace a realizace celoživotního vzdělávání pro absolventy ÚZS TUL1. Posílení propagace a povědomí o celoživotním vzdělávání mezi absolventy ÚZS TUL2. Realizace odborných akcí a kurzů celoživotního vzdělávání ÚZS TUL	ÚZS	Mgr. Marie Froňková
	Realizace akreditovaného kurzu vysokoškolské pedagogiky	CDV	RNDr. Eva Dvořáková
	Další rozvoj a realizace U3V	CDV	RNDr. Eva Dvořáková
	Zahájení Univerzity volného času	CDV	RNDr. Eva Dvořáková

CENTRALIZOVANÉ PROJEKTY
15:35 – 15:55	Rozšíření výukových možností a koordinace výuky v oblasti technologie a nanotechnologie	CxI	prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.
	Integrovaný systém vzdělávání v tkáňovém inženýrství, regenerativní medicíně a nanobiotechnologiích na UK, ČVUT a TUL	FT	prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
	Vytvoření podmínek pro komplexní výuku magisterských a doktorských studentů se zaměřením na kovové materiály	FS	Ing. Pavel Hanus, Ph.D.




	Řešitelé připraví prezentaci v délce cca 5 minut, přednesené prezentace budou zveřejněny na webových stránkách TUL. K přípravě semináře je nutné předložit prezentace v elektronické podobě nejpozději 13. 01. 2014 do 10:00 hod na email michaela.vurmova@tul.cz.

	Dílčí zprávy včetně průvodky projektu předloží řešitelé hlavním řešitelům do 17. 01. 2014.

	Souhrnné závěrečné zprávy za celý projekt předloží hlavní řešitelé do 23. 01. 2014 referátu pro studium a vzdělávání (na předepsaných tabulkách s popisem řešení v příloze).

V Liberci 02. 01. 2014									

Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
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